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DIARIO
Madrid 23 de agosto de 1917. NUM. 186
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen carácter preceptivo.
.~1i~onatir."--
ir
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Adjudica una subasta. -- Dispone se
saque copia de expedientes que se envíen a otros centros.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra inspectores del Colegio de Huér
fano; (reproducida).
Sección
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia del subintendente don
F. Cerón.—Destino al C.° D. A. Martinez.—Ascenso del id. D. E. Ur
dapilleta.—Comisián al íd. D. M. González.—Resuelve instancia de 1
T. de N. D. J. Rodríguez.—Traslada Rs. Os. de Hacienda concediendo
créditos,- Referente a gastos- de sepelio.
ASESORIA GENERAL—Resuelve instancia del T. A. D. V. Rodrí
guez.
PEALES
Estado Mayor central
Adjudicaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado de la subasta cele
brada el día 27 de julio último en Las Palmas (Ca
nanas), con objeto de contratar las obras'necesa
rias para la terminación del edificio que se destina
a Comandancia de Marina y Capitanía de dicho
puerto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de la Intervención civil de Guerra y Ma
rina y del Protectorado en Marruecos, se ha servido
adjudicar las referidas obras a D. Daniel Artiles
Pérez, que se compromete a ejecutarlas con.suje
ción a las condiciones de la subasta y por el precio
de sesenta y ocho mil pesetas, señalado como tipo
para la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid 22 de agosto de 1917.
FLAREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. intendente general de Marina. .
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Copias de documentos
Circular.—Excmo. Sr.: Con objeto de prevenir
la carencia de datos en este Ministerio, originada
por el envío de expedientes y documentos a otros
Centros ajenos al mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de todos los expedientes y
documentos que so envíen a otros Ministerios y que
habiendo de servir de base a resoluciones que por
.aquellos tengan que dictarse, no hayan de ser de
vueltos, se saque copia íntegra por los negociados
encargados de su tramitación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Señores. .
. . .
1111■--11.- 4SS4
Servicios auxiliares
Colegio de Huerfanos
Padecido un error en las cuartillas de la siguiente real or
den publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 184, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar inspectores del Colegio de Huérfanos
de la Armada a D. José Jiménez Miró, D. José Ges
teira Cachafoiro y D. Felipe Fernández del Campo,
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comd resultado de la propuesta formulada por elDirectur del expresado Colegio con fecha 30 de
junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1917.
FLÓ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Asociación Benéfica
de Huérfanos de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
++-
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
txcmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el
subintendente de la Armada, Ordenador de plgos
del apostadero de Ferro], D. Fulgencio Cerón Gu
tiérrez, solicitando cuatro meses de licencia por
enfermo para Castilla, Barcelona y Gerona, y te
niendo en cuenta el certificado médico que acom
paña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia 'general, ha tenido a
bien aprobar el anticipo hecho por el Comandante
general del mencionado apostadero y concederle
cuarenta y cinco días de licencia, para los puntos
indicados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--:-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
--i111.1.1114111~-_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien clisi;oner que el comisario de La clase,
número uno en su clase, D. Antonio Martínez Cal
derón, cese en el destino de Jefe del Negociado de
Teneduríade la Ordenación de pagos de este Mi
nisterio y se encargue de la Ordenación de pagos
del apostadero de Ferro', siendo relevado en su
actual cometido por el Jefe del mismo empleo don
Eduardo Urdapilleta y Carballeda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1917.
FLóREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mírina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pi-otectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio al
comisario dB 1.a clase D. Bartolomé Serra y de la
Guardia, y dado de baja en la Armada con fecha 31
de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por V. E. y para cubrir la
vacante que dicho retiro ha producido, ha tenido a
bien ascender a su inmediato empleo, con antigüe
dad del día 1.° del mes actual; al Comisario don
Eduardo Urdapilleta y Carballeda, y disponer que
entre en número el jefe del mismo empleo D. Fran
cisco Cabrerizo y García, que se encontraba en si
tuación de supernumerario; no ascendiendo ningún
contador de fragata por corresponder esta vacante
al turno de amortización.
De, real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—IVIadrid 21 de agosto de 1917. ,
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
---~111111-4ft■--
Excmo. Sr.: Con el fin de que se haga cargo del
expediente sobre incidencias con la Sociedad «Vila
yCompañía», en el cumplimiento de su contrato
para la construcción de tres avisos torpederos y
custodiarlos hasta su entrega_ en el arsenal de
ese apostadero, y conociendo cuantos documen
tos integran dicho expediente el comisario de la
Armada D. Manuel González Pifreiro, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado disponer se le pasaportes
en comisión del servicio, para esta: Corte, al indi
cado jefe.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Intetventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueccts.
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Bonificación de sueldo
Excmo. Sr.: Visto expediente motivado por ins
tancia formulada por. el teniente de navío de la
Armada, embarcado en el acorazado Pelaryo, D. Jo
sé Rodríguez García, solicitando que se le abone el
20 por 100 de bonificación del sueldo de su empleo,
por poseer el título de Licenciado en Derecho, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general de este Alinisterio y Asesoría
general del mismo, ha tenido a bien desestimarla,
en vista de 'que le fdé negada .igual petición por
real orden de 31 de marzo último (D. O. núm. 79),
y que no alega nuevas razones que obliguen a
modificar el criterio sustentado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo :a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
18 de agosto de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general d'él apostadero de Car
gena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en real
orden de 8 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida por
ese Ministerio en 26 de junio último, solicitando
una ampliación de crédito de seis millones cuatro
cientas veintidos mil quinientas dos pesbtas ochenta
y nueve céntimos, al consignado en el capítulo 15,
artículo 2.°, «Bases navales», de su presupuesto de
gastos vigente, con destino a la adquisición de pro
yectiles, pólvoras, casquillos, cartuchería, torpe
dos y sus explosivos, estaciones radiotelegráficas
y demás pertrechos necesarios para dotar a los
buques en construcción de todos los que por sus
reglamentos respectivos les corresponden, así co
mo para satisfacer el importe de aquellos otros
que, mandados adquirir en el año anterior, no pu
dieron ser liquidados dentro del ejercicio:
Resultando qrle el artículo 3.°, apartado /t) de la
vigente ley de Presupuestos, considera ampliados
hasta una suma igual al importe de las obligacio
nes que se reconozcan y liquiden los créditos des
tinados a la adquisición de pertrechos y municio
nes para los buques en construcción, previos los
requisitos expresados en el apartado f) del mismo
artículo:
Considerando que los servicios para los que se
solicita la ampliación de crédito, se hallan com
prendidos dentro de la precitada autorización de la
ley económica, habiéndose cumplido los relluisitos
o
•
que la misma exige en su artículo 3.°, apartado f):
y considerando, que con el hecho de haber sido
solicitada por V. E. la ampliación de que se trata,
se da asímismo cumplimiento a lo preceptuado por
el real decreto de 23 de diciembre de 1913, dictan
do reglas para hacer uso de las autorizaciones con
tenidas en las leyes de Presupuestos; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros
y de conformidad con lo informado por el Consejo
de Estado en pleno y por la Intervención general
de la Administración del Estado, se ha servido de
clarar ampliado en seis millones cuatrocientas vein
tidos D'U quinientas dos pesetas ochenta y nueve
céntimos, el crédito de das millones consignado en
el presupuesto de gastos vigente de ese Ministerio,
capítulo 15, artículo 2.°, concepto 1.°, con destino a
las atenciones que expresa la- real orden expedida
en 26 de junio del corriente año, por el departa
mento del digno cargo de Y. E.,>
De real orden lo traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes:— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 21 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. GeneralJefe de construcciones de Artillería.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en real
orden de 8 del actual, me diCe lo siguiente:
«Exorno Sr.: Vistas las reales órdenes expedidas
por ese Ministerio en 31 de mayo y 8 y 15 de junio
últimos, solicitando ampliación de los créditos con
signados en los capítulos 7.°, artículos 2:° y 3.", y
13, artículo 1.0 de su presupuesto,viúente de gas
tos, importantes, respectivamente, treseie'ntas mil
pesetas para adquisición de municiones y torpedos;
quinientasmil para pertrechos de buques;,entrete
nimiento y conservación delmaterial, y i)ientocm
cuenta mil para hospitalidades:
■
Resultando que por el artículo 3.0, apartado ,h,)
de la vigente ley de Presupuestos considera amplia:
dos hasta una, suma igual al importe de las obliga
ciones que se reconozcan y liquidon los créditos
destinados a <,Consum,) de máquinls y pertrechos
y municiones \>, así como a <,Hospitalidadess, pre
vios los requisitos expresados,len el apartado f) del
MiSMO artículo: ,
Considerando que los servicios para los que se
solicitan las expresadas -ampliaciones de crédito
se hallan comprendidos dentro de la precitada au
torización de la ley económica, habiéndose cumpli
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do los requisitos que la misma exige en su artículo
tercero, apartado f): y
Considerando que con el hecho de haber sido so
licitadas por V. E. las ampliaciones de que se trata
se da, asímismo, cumplimiento a lo preceptuado
por el real decreto de 23 de diciembre de 1913, dic
tando reglas para hacer uso de las autorizaciones
contenidas en las leyes de Presupuestos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y de conformidad con lo informado por el Con -
sejo de Estado en pleno y por la Intervención gene
ral de la Administración del Estado, se ha servido
declarar ampliados los créditos del presupuesto vi
gente de ese Ministerio, correspondientes a los capí
tulos 7.°, artículos 2.° y 3.°, y 13, artículo 1.°, en las
cantidades de: trescientasmil, quinientasmil y cien
to cincuenta mil pesetas, respectivamente, con des
tino a los servicios de que queda hecha mención.$)
Lo que de real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
aY. E. muchos afios: Madrid 21 de agosto de 1917.
FIA5REZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Gastos de sepelio
Circu/ar.--Excmo.Sr.:Visto expediente originado
clon motivo de auxilios solicitados por Guerra del
Hospital Militar de Marina del apostadero de Car
tagena, para el sepelio del cadáver del sargento de
Infantería, Miguel Escribano Antigüelo, fallecido
en su domicilio sin dejar recursos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do 'por la Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido a bien/, disponer, teniendo presente la
real orden de Guerra de 3 dejunio de 1911 (D. O.
núm. 120) y la de ;Marina de 26 de julio de 1911
(D. 0.núm. 166), referentes a sargentos y clases de
Cuerpos subalternos fallecidos en 'sus domicilios sin
dejar recursos:
1.° Que en el presente caso no ha lugar a reso
lución "alguna, toda vez que es asunto terminado en
el cual, el'nomisario del Hospital Militar de Mari
na citado, no"puso inconveniente alguno en facili
tar el auxilio interesado por Guerra, sino que limi
tó su acción a notificar que la caja pedida no había
sido recogida y a manifestar lo que a su juicio está
mandado para el caso de que lo solicitado fuese su
importe.
2.° Que en lo sucesivo se faciliten a Guerra por
los Hospitales de Marina cuantos auxilios de esta
índole necesiten los Cuerpos e individuos depen
dientes de aquél y sean solicitados por sus Jefes
respectivos, bastando para ello el oficio de estos en
que lo expresen, cursado por la autoridad militar
del punto en que residan y providenciado por la
de Marina del mismo, debiendo justificarse el gasto
con dicho oficio y los recibos de los efectos que se
empleen si son ajustados y adquiridos por el Hos
pital, y con dicho oficio y recibos, autorizados por
el Jefe que haya solicitado el auxilio si este se faci
lita en metálico.
Tanto prestado el auxilio en una u otra forma,
se solicitará el "reintegro total del gasto, del Hospi
tal Militar correspondiente, en la forma prevenida
pm» la real orden de 3 de septiembre de 1913.(D. O.
número 196), justificando el cargo con copias auto
rizadas por el Comisario del Establecimiento, de los
documentos que hayan servido de base para la in
clusión en la cuenta del Hospital del importe de
-aquél, en el cual. por consiguiente, no afectará al
valor de la estancia.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su 0°-1
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios.guarde a
V, E. muchos años. Madrid 21 de agosto de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de.Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.:Dada cuenta de la instancia promovi
da por el teniente auditor de segunda clase D. Victor
Antonio Rodríguez-Toubes, en súplica de un mes
de prórroga de la licencia que por enfermo disfruta,
y teniendo en cuenta el resultado del reconocimien
to facultativo e informes emitidos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1917.
FUSIZEZ
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp del Ministerio de Marina.
